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sy preke deurstraal. Daarom kan sy woorde vandag, sestienhonderd 
jaar na sy geboorte, ons nog aangryp. By geleentheid van die sestien- 
honderdste herdenking van sy geboortedag bied die reeds bekende 
vertaler van Augustinus hierdie versamelinc} pragtige woorde en gedag- 
tes van die kerkvader, en veral uit sy preke. Die vertaling is besonder 
geslaagd en die seleksie wat nie alleen die Sermones dek nie, maar 
ook die Tractatus oor die Johannes-Evangelie, die Enarrationes oor 
die Psalme, pragtig verdeel. Terwille van die algemene belang van die 
groot kerkvader, maar ook terwille van die lewende vroomheid waar­
mee hierdie werk ons in aanraking bring, word die werk by iedereen, 
ook by nie-teoloë aanbeveel.
J . A. S t o o p .
A. S. G e y s e r , Thom as a Kem pis, D ie N avolging van Christus, J. H.
de Bussy, Kaapstad en Pretoria, 1952, 255 blse.
Hierdie beroemde werk uit voorreformatoriese tyd behoef weinig 
aanbeveling. Dit is alleen verblydend dat dit ook in Afrikaanse ver­
taling die lig kon sien en veral van die hand van Prof. Geyser wat 
werklik ’n besonder deeglike en verdienstelike vertaling gelewer het. 
Die inleiding wat die vertaling voorafgaan is insiggewend en goed 
verantwoord; die vertaling self te goed versorg en lees vlot en maklik. 
Hierdie werk verdien ’n wye leserskring, omdat die warme vroomheid 
van die „de Imitatione” wat hiermee ook vir Afrikaanssprekende lesers 
toeganklik geword het, waarlik verkwikkend en verrykend is vir die 
gees.
J .  A. S t o o p .
O k k e  J a g e r . De humor van d e  B ijbel in het dagelijkse leven. U itg .
J. H. Kok, Kampen.
Die skrywer bied ons hiermee ’n boek aan wat seker nie in alle 
opsigte aan die verwagtings wat die titel opwek sal beantwoord nie. 
Maar die boek is ten voile die moeite werd om te lees. Dis ’n boek 
vol sprankelende humor en fyne ironie. Die skywer het die humor 
in die Bybel ontdek en hy maak daaroor verrassende en ook dikwels 
briljante opmerkings. Miskien soek die skrywer teveel na humor—  
op elke bladsy van die Bybel, miskien is die opset van sy boek enigsins 
onsistematies en is hy in sy opmerkings hier en daar vérgesog! Maar 
ondanks besware bly hierdie werk ’n heerlik verfrissende boek. En ek 
glo nie dat dit die bedoeling was om ’n gedeë wetenskaplike handboek 
te skryf nie.
Ds. Okke Jager laat ons weer heerliker bevrydend lag oor onsself. 
Dit lyk dikwels of ons christene nie meer van hierdie humor weet
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nie. Ons neem onsself te ernstig. Daarom is hierdie boek so welkom! 
Neem dit gerus in hande, u sal ’n kostelike aand daarmee deurbring. 
U sal ook leer dat 'n egte christen nooit ’n humorlose mens kan wees 
nie. W ant—  „de echte hutnor bloeit alleen op in de grcnd waar Gods 
W oord wortel heeft geschoten.”
F. va n  O o s t e n .
Dr. W . J. K ooiman  : Luther, zijn W eg  en W erk . Amsterdam, W . 
ten Have, 1954.
Dr. W . J. Kooiman, professor in die Kerkgeskiedenis aan die ste- 
delike Universiteit van Amsterdam, is een van die beste Luther-kenners 
in Nederland, ’n Jaar lang, van Oktober 1953 tot Oktober 1954 het 
hy elke Sondagaand vir die Nederlands Christelike Radio Vereniging 
’n lesing oor Maarten Luther gehou. Dit is met die grootste aandag 
gevolg. Hierdie radio-lesings —  vyftig in getal —  het daarna in boek­
vorm verskyn. Elke lesing is kort, omtrent vier gedrukte bladsye. 
duidelik en pakkend. Dit is nie swaar kos nie, maar lees maklik. Ons 
kan dit werklik nie sterk genoeg by onse predikante, kerkraadslede en 
onderwysers aanbeveel nie, ook by die gewone gemeentelede. In ons 
dae waarin Rome ook in ons Protestante Suid-Afrika so die kop opsteek, 
is dit goed en nuttig ook met hierdie voordragte van dr. Kooiman 
kennis te maak.
S. P. E n g e l b r e c h t .
D r . W . V o l g e r  : Om d e V rijheid van d e K erk. Achtergrond en ont­
staan van de Doleantie. J. H. Kok, Kampen, 1954.
Ongeveer een jaar gelede het van dr. Volger, Nederlands Her­
vormde Predikant te Amsterdam, ’n boek die lig gesien wat vir die 
historie van die Doleansie in Nederland (1886) van groot betekenis is. 
Die skrywer het daartoe ’n uitgebreide ondersoek ingestel in die ar- 
giewe van die Alg. Synode van die Ned. Herv. Kerk en van die Alge­
mene Kerkraad van die Hervormde gemeente Amsterdam.
So het sy boek „Om de Vrijheid van de Kerk” ontstaan. Die 
skrywer het „de notulen, brieven, rapporten, verslagen en wat er verder 
aanwezig is, voluit laten spreken”, (bis. 5).
Hierdie metode egter, is om ’n bekende spreekwys om te keer, 
„un défaut de ses qualités”, want dit is tegelykertyd die oorsaak dat 
die boek amper onleesbaar geword het.
Sou dit nie baie beter gewees het, om in pleks van al daardie 
offisiële dokumente voluit te laat spreek, ’n samevatting daarvan te gee 
en daarin duideliker te laat uitkom die motiewe en gevoelens, wat mos 
die agtergrond is van al daardie notule, rapporte, verslae ens.? Omdat
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